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Pınar Kür, bugün “ Sait Faik Öykü 
Ödülü”nü alıyor T*v c
Her yıl verilmekte olan “ Sait Faik öykü  Ödülü“ , Prof. Dr. Tahsin Yücel, Prof. 
Dr. Akşit Göktürk, Sabahattin Kudret Aksal, Haldun Taner, Hilmi Yavuz ve Rauf 
M utluay’dan oluşan seçici kurul tarafından bu yıl Pınar Kür’ün "A kışı Olmayan 
S u lar" isimli öykü kitabına verildi.
Katılma esasına dayanan Sait Faik hikâvc yönetmeliğinde ancak seçici kuruldan 
iki kişinin önerisi ile o yıl yayınlanan bir yapıt ödül içine alınabiliyor. Pınar Kür'ün 
"A kışı Olmayan Sular”  isimli öyküsü bu yıl Hilmi Yavuz ve Tahsin Yücel tarafın­
dan önerildi. Ancak Hilmi Yavuz, toplantıya üç saat kala yaptığı açıklamada Pınar 
Kür’ün “ Akışı Olmayan Sular”  kitabını önerdiklerini ama bunun mutlaka öneri­
lenin kazanacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. Yirmi iki yazarın katıldığı yarış­
manın ödülü bugün 16.00 ile 18.00 arasında Darüşşafaka Cemlyeti’ndc yapılacak 
törenle Pınar Kür’e verilecek. •
Sait Faik Öykü Ödülü’nün tarihçesi
1955 yılında, Cumhuriyet tarihimizin en önemli yazarlarından Sait Faik Abası- 
yanık adına, annesi tarafından bir armağan verilmesi ve karşılığının Saiı Faik’in 
kitaplarının gelirinden sağlanması kararlaştırıldı. İlk kez 1955’te verilen ve Saba­
hattin Kudret Aksal ile Haldun Taner arasında bölüştürülen armağan, ilke olarak, 
yılın en iyi öykü toplamına veriliyor. Kuruluşundan bu yana Tahsin Yücel, Necati 
Cumalı, Orhan Kemal, Oktay Akbal, Tarık Dursun, Muzaffer Buyrukçu, Bilge Ka­
rasu, Adnan Özyalçıner, Füruzan, Fakir Baykurt, Selim İleri, Adalet Ağaoğlu, Fe­
rit Edgü ve Tomris Uyar gibi yazarlarımızın kazandığı Sait Faik Ödülü, 1960-1963 
yılları arasında kesintiye uğramış, Sevim Burak’ın katıldığı yıl, jüri anlaşmazlıkları 
sonucu bir üye istifa etmiş, ancak anlatı dalında ülkemizin en fazla önemsenen ar­
mağanı sayılagelmiştir. Kurulduğu yıl 1000 lira olarak verilen para armağanı ise 
25 bin liraya çıkmış durumda.
Haldun Taner, Sait Faik’i anlatıyor
“ Sait Faik, Ömer Seyfettin’in, Refik Halid’in ve F.Celalettin’in, Memduh Şevket 
Esendal’tn daha sonra Sabahattin Ali’nin sürdürdükleri, her biri kendine özgü hi­
kâye türüne bambaşka bir tarz getirdi. Sait Faik duyarlı kişiliğinin parça parça ya­
şantılarını hem gerekçi hem şiirli bir dille yansıtıyordu. Hiç bıktırmamacasına... 
Bir şeytan minaresi, bir karpuz sergisi, bir mangal ve iskemle kamelyalı bir mezar, 
bir boya sandığı, bir balıkçı, bir garson, bir papaz efendi; Sait neye, kime baksa, 
onları anlatınca birdenbire ilginçlik kazanıyorlardı.
Ebediyatımızm bu sevimli ve değerli "aylağı”  için anacığı bir vakıf kurdu, Sa­
it’in tarzına yakın kısa, şiirsel, “ an"! yakalayan hikâyelere verilecek Sait Faik Ödülü 
böyle kuruldu. Sonradan bu kayıt genişletildi. Darüşşafaka’nın atadığı belli bir jü ­
rinin, o yılkı hikâye ürünleri içindeü u niteliklere uymasa da “ en iyi" olarak nitele-
npn Irifnha v^rileopldi ”
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